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Presentación 
Los seis trabajos que se publican a continuación, precedidos por un breve artículo de 
su compilador, Prof. Antón M. Pazos, tienen una notable unidad. Presentan la situación bi-
bliográfica e historiográfica de la «Historia religiosa» en diversos países europeos: Alemania, 
España, Francia, Italia, Portugal y el Reino Unido. 
Los autores de estas colaboraciones —conocidos expertos en las respectivas áreas 
analizadas— no abordan, porque no lo pretenden, la condición epistemológica y el alcance histo-
riográfico de la disciplina «Historia religiosa», ni el estatuto de sus relaciones con la Historia 
de la Iglesia, aunque, aquí y allá, manifiesten —lógicamente— los supuestos metodológicos y 
las posiciones propias de cada uno. El alto interés de estos estudios es de otra naturaleza: radi-
ca, por una parte, en la abundancia de los datos bibliográficos que aportan y, por otra, en 
su valor historiográfica, al situar en su contexto los diversos debates nacionales que se han pro-
ducido en los últimos años con relación a la «Historia religiosa». 
Es ésta una disciplina que se abre camino en los últimos lustros y que tiene todavía 
una cierta indefinición de método y contenido, que es común a muchas de las llamadas «nuevas 
humanidades». Una disciplina que busca todavía precisar su propio objeto y encontrar su exacto 
estatuto científico. Lo cual es muy comprensible si se tiene en cuenta que sobre ella pesa la 
controversia, que dura más de cien años, acerca de la naturaleza —individual y social— del 
fenómeno religioso. 
AHIg estima que rinde un buen servicio a sus lectores al ofrecerles una tan extensa in-
formación bibliográfica e historiográfica. 
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